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External activities, such as university cooperation, industry-university-government cooperation
and others in Kawasaki Medical School : part 1
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Kawasaki Medical School is taking part in external activities which originated in many areas
including university cooperation, industry-academia-government cooperation, and others.  A
variety of cooperative initiatives are performed as an institution of higher education located in
Okayama Prefecture or Kurashiki city, being based on the uniqueness and originality of a
private, single medical faculty.  In this article, the current status, activities of our medical school,
and present and future issues regarding "University Consortium, Okayama", "Okayama
Organon", and the "Kurashiki university cooperation enterprise" are described and discussed.
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